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MEDDAH — Meddah hiç şüphesiz bü­
tün Ş a r k  v e  İ s l â m  m e m l e k e t l e r i ­
n i n  i l k  v e  i p t i d a î  t e m a ş a s ı d ı r ,  
ö y le  b ir  tem aşa  ki perdesi,  sahnesi, dekoru, 
esvabları,  şahısları meydanda yoktur ve fak a t  
bu herşeyi ve herşeyinin mükemmeliyeti onları 
şahsında cemedenin zekâsına, malûmatına 
ve söz söylemekteki kabiliyetine bağlıdır .
Meddah naklettiği vakanın nasıl bir  
yerde geçtiğini, yaşattığ ı şahısların şeklini ve 
şemailini ta r i f  e tm eğe mecbur olduğu gibi; 
yüzünü gözünü b u ruş tu ra rak ,  bir takım vazi­
yetler, tav ırlar  alarak  sözlerini canlandırmıya, 
sesiyle de temsil e t t iğ i  şahısların  şivesini 
taklid  ederek  sözlerine bir h ak ik a t  edası 
vermeğe mecburdur.
Meddahın omuzunda asılı duran mendil 
onun en çok istifade e tt iğ i  bir  â le ttir .  Taklid 
yaparken onunla ağzını kapar. Rahatça nefes 
almak, birkaç saniye olsun dinlenebilmek için 
onu muhtelif bahanelerle eline alır, kullanır 
ve gene omuzuna a tar .  Bu müddet zarfında da 
sözlerinin dinliyenler üzerinde uyandırdığı 
alâkayı gözetlemiş ve onların heyecanına bir 
kaç saniyelik bir merak ilâve etmiş olur.
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Meddah Lâlin Kaba
Meddahın elindeki değneğin de rolü 
büyüktür .  Meddah bundan kapı çalma, ser t 
bir vuruş sesi çıkarma gibi hikâyelerine bir 
renk ilâve eden fırsa tlarda  istifade eder.
Meddahların yanyana gelmesinde mü­
nasebet olmıyan şeyleri zahiren makul ve 
münasib bir ta rzda  yanyana g e t i re rek  halkı 
şaş ır tm ak  ve bu suretle umumî alâkayı a r ­
tı rm ak  gibi müracaat e t t ik le r i  birçok usul­
leri, vasıtaları vardır. Bu gibi usullere, vası­
ta lara  müracaat etmiyen meddahların sözleri 
durgun görünerek  dinliyenlere azab vermek­
ten, halkın ruhunu sıkmaktan başka bir işe 
yaramaz.
Meddahlığın şarka münhasır olmasının 
en mühim sebebi ise, şarklıların f ı tr î  olarak 
malik oldukları diğer bir  meziyetleri, dinle.
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* mele kabil iyetler id ir .  G arb  dinlemekten ziya­
de konuşmayı sever; mükâleme ise tabiatiy le  
hikâyenin en büyük düşmanıdır.
G arbda  herkes söyler, fakat pek az 
dinliyen vardır. O rada herhangi b .r  mecliste 
konuşanlara d ikka t edilirse umumiyetle sözü 
tak ib  etmediklerine, birinin, duyduğu cümleye
Kahvehanede meddah 
E sk i bir gravürden
cevab hazırlamakla; bir  diğerinin ise yapacağı 
it iraza bir girizgâh aramakla meşgul olduğu 
görülür.  Bazan ortaya  atılan ulu o r ta  cevab- 
lar da bunu isbat eder. Tevekkeli ,  söylemek 
kolay, dinletebilmek ise güçtür ,  dememişler.
Ş a rk ta  meddahların halk indinde it ibar 
sahibi olmalarının başlıca sebebi okuyup yaz­
mak bilmeleridir. Bu da meddahlara o zaman­
lar okuma yazması oimıyan büyük bir ek se ­
r iye t  karşısında daima rüçhan temin
Meddah Kadri Anlı hikâye söylerken 
Omuzunda mendili, elinde sopası
ederdi. F aka t her zaman bu da kifayet e t ­
mezdi. Onların kültür ve zevk sahibi olma­
ları da iktiza ederdi. Aksi takd irde  meselâ
AYLIK ANSİKLOPEDİ
Ş e k e r  e' i S a l i h  adlı meddahın yaptığı 
gibi Üçüncü Ahmed, Damad İbrahim Paşa, 
Nedim, Seyid Vehbi, Küçük Çelebizade Asım 
Efendi ölçüsünde sa tvetin ,  zevkin ve lisanın 
mümessilleri karşısında ağız açabilirler miydi?
Görülüyor ki geçmişte halkın bediî ih­
tiyacını temin eden bu san a tk â r la r ,  Şarkın 
her ta ra f ın d a  rağ b e t  buluyor ve aralarında 
büyük kabiliyetler i ile nam kazananlar sa­
ray lara  kadar girebiliyorlardı. Bu suretle 
yükselebilmişler h ak­
kında bugün bazı m alû­
mat elde edebiliyoruz 
ve ancak b ir  tanesinin 
L â l i n  K a b a n ı n  
resmini görebiliyoruz.
Mazide daha ziya­
de halka hitab eden ve 
halk arasında kalanlar 
hakkında ise yazık ki, 
hiçbir vesika yok.
Kıssehân ve med- 
c^ıhlardan saray larda  
kendilerinejayrı b ir  mev­
ki teminine muvaffak 
olanlar muarrif ve nedim 
unvaniyle de yâdolunu- Meddah Surur!
yorlar .
Tarihlerimizde bu hususta pek az ma­
lûm at vard ır ,  ip t ida  Naima : «Şîrîn Zeban
kıssehânların n-sın cemiyetgâhlarında Şehna­
me vesair hikâyat-ı meşhure» söylediklerini 
kaydederek  o devirde kıssehânın mevcudi­
yeti ve ehemmiyeti hakkında bir fikir vermiş 
oluyor.
Evliya Çelebide de adetlerin in  seksen 
olduğu ve tah t ıravan lar  üzerinde ellerinde 
çevkân, bellerinde mecmualar, fesahat ve 
belagat , üzere kıssehân olarak dolaştıklarını 
okuyoruz.
Sonra Mehmed Çelebi devrinde Karaman 
Beyinin « Z a m a n  D â n â s ı »  lâkablı bir  ne­
dimi olduğunu T acü ttevarih ’te  görüyoruz.
Fatihin sarayında da Mustafa adlı bir  
kıssehân ile « B a l a b a n  L â 1» ve « Ö m e r »  
adlı iki nedimin mevcud olduğu bir mevacib 
defterinden anlaşılıyor.
Üçüncü Murad devrinde meddahlık pek 
rağbe t bulmuş bir sanat t ı r .  H a t tâ  Muradın 
meclisinde daima ilti­
f a t  gören  meddah­
lardan birinin, h ikâ­
yesini itmam «.„ip 
bahşişini beklediği 
s ı r a d a : «Bugün ben 
a lt ın  is temem. Yüz 
değnek isterim.» de­
diği ve sebebi soru­
lunca : «Hele elli
değnek vurun sonra 
söylerim.» diye mu­
kabele e t t iğ i ,  elli 
değneği yedikten 
sonra da : «Bir o r ta ­
ğım var, ellisini ona 
vurun.» diyerek al­
dığı ihsanların nıs­
fına zorla o r tak  olan 
bir bostancıyı gösterdiğ i ve bu suretle  bos- 
1 tancıya hissesine düşen dayağı yedirip aynı 
zamanda da ortaklığından kurtu lduğu  meş­
hurdur.
Bu devirlerde meddahlığın halkın her 
sınıfı arasında büyük bir  rağ b e t  bulduğuna 
başka bir  noktadan, parlak  bir  delil olan 
diğer bir fıkrayı te k ra r l ıy a y ım : Bursada
meddahlık yapan ve şahsî kıymeti yüksek
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olan bir meddah b ir  gün kahvede Bedi ve 
Kasım isminde iki kişinin sergüzeştini hikâye 
ederken dinleyiciler vakayı o kadar benim­
semişler ki ikiye ayrılmışlar. Bir kısmı Bediin, 
d iğ - r  kısmı Kasımın tarafını il tizam etmeğe 
başlamışlar. O rada  hazır bulunan Sipahiler­
den bir şair de Kasım tarafını iltizam etmiş. 
Bunu gören meddah derhal Sipahinin gözün­
deki bir  ârızayı telmih etmiş. Sipahi h idde t­
lenmiş, nihayet meddahı hançerde öldürmüş.
İş te bu gibi vakala r karşısında olacak, 
o gün bugün, meddahlar h ikâyelerine başla­
madan evvel ; «isim isme, kisip kisbe, semt 
semte benzer, geçmiş zaman söylenir, yalan 
gerçek vakit geçer.» ta rz ında  ihtiyatî kayıd- 
lar, beylik mukaddemeler yapmayı âdet edin­
mişlerdir .
Bugün Türk  temaşasını ve bu arada 
meddahları h imayeye çalışan Halkevlerini 
nekadar  övsek azdır . Ziya Gökalp m er­
hum, «Türkçülüğün Esasları» adlı eserinde 
masalcılara masat söyleterek , meddahlara hi­
kâyele r nak le t t i re rek ,  taklid ler  yap tırarak , 
saz şairlerine destanlar ,  koşmalar,  mâniler 
o ku ta rak  millî edebiyatı canlı bir  su re t te  
âmmeye göstermeyi tavsiye eder.
Çok yazık ki ilk devirler için olduğu 
gibi son devir meddahları hakkında da, hiçbir 
değerli malûmata malik değiliz.
Tavşan gibi ku­
laklarını oynatan 
meddah T e v f i k 
B e y ,  Sandıkburnu 
kahvelerinin bülbülü 
M e d d a h  Ş ü k r ü  
E f e n d i, ha tâ açık 
sözler yasak, açık 
fikirler memnu olan 
is t ibda t  devrinde 
yaşıyan, bildiği a l t ­
mış beş hikâyeyi 
sansüre a ızederek  
ancak otuz üçünün 
söylenmesine müsaa­
de alabilen İ s m e t  
E f e n d i  merhum 
hakkında da L.rşey- 
ler bilmiyor, yalnız, 
İsmet Efendinin bü tün  bu hikâyelerinin bir 
yangın neticesinde kül haline geldiğini duy­
muş bulunuyoruz.
Daha dün aramızda yaşıyan S u r u r i  
ve A ş k  i d e n  bile, yazık ki birer hikâye 
olsun te sb it  edilmemiş. Ben size yalnız Aşki- 
nin son sözlerini nakledebileceğim: Vaktiyle 
bir meşhur meddah Aşki vardı. Seksen bir 
sene yaşadı. ö m rü n ü n  sonunda sanatının 
tükendiğini anladı. Bakınız nasıl anladı ?. 
Onu Giresuna çağırmışlardı, git ti .  Kahvede 
yerine geçti . H ikâyeye başlıyacağı zaman, 
yüzlercesi a rasından birini bulup çıkaramadı. 
Hepsinin kafası içinde birbirine karıştığını 
hissett i .  Kendi kendine, a r t ık  dünya bana 
gerekmez, dedi.»
Bu son aeı sözlerin kaili Aşki bir  sene 
sonra yoksuzluklar içinde söndü g it t i .  Med­
dahlık da sönüp gidiyor, fakat ölmemelidir, 
ölmiyebilir. Y eter ki biz bu mesleği şahısla­
rında yaşatan  son birkaç sanatkârdan is tifade 
etmesini bilelim ve onları himaye edelim.
(Selim Nüzhet Gerçek)
Meddah Tahsin
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